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英米文学への招待 
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続いて 7 行目以降を見てみよう。出だしの“The old lady”によって、トムを
呼んでいた人物は年配の婦人だったと判明する（この婦人が woman と語られ
ていないところに注目しても面白い）。そして前半とは一転、このパラグラフ
では視覚的な情報を伝える知覚動詞 look と see が頻出する。この聴覚情報か
ら視覚情報への転換によって、物語世界を思い描くために必要なモノに関する

































































































































































は Stage 2～3 に相当）。教室に戻った後、選んだ作品について以下のことを次
回までにまとめるよう指示する。①作者について ②他作品 ③読んだ作品の









































































第 1 章第 2 節「外国語学習法としての多読や多聴の歴史」、第 6 章「うまくい
かない多読・多聴指導―原因とその対処法」、第 8 章「多読の評価」である。 
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